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( mental organs) ，构成人类语言知识的是其中一个子系统，可以称为“语言机能”( language
faculty) 。






















































































































学生的不正是这个吗?”( 吕叔湘 1979: 6 ) 这就决定了“教外国学生重点不应该是理论体
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⑨以 G． Lakoff，Ｒ． Langacker 等为首的语言学家们以语义为研究中心，运用经验主义语言观，对范畴化(
categorization) 和原型理论( prototype) 、隐喻( metaphor) 、意象图式( imageschema) 等基本认知概念及
其与语言的关系进行了新的阐发。
⑩输入假说是美国应用语言学家克拉申提出的。他认为，语言交际要获得成功，输入至少具备以下三个
条件: 第一，输入应该是学习者可理解的; 第二，输入量必须充足; 第三，语言输入要稍高于学习者的语
言能力。
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俄罗斯的 2009 级高级班的阿丽娜和日本的在人文学院进修的 2009 级月田树同学。
经过复赛，吴孟天和阿丽娜双双进入决赛，尤其是吴孟天同学，虽然仅仅在海外教育
学院学了两年多汉语，但是他凭借扎实的汉语实力及个人在表演上的专长，连闯数关，表
现优异，最终获得本届汉语大赛第六名的好成绩。本届汉语大赛为了激励国际社会的参
与热情，提升汉语大赛的关注度和知名度，进一步营造汉语国际教育的良好氛围，大赛组
委会特设“网络最佳人气奖”，最终我校的吴孟天同学获得本届汉语大赛“最佳网络人气
奖”第一名，并代表所有参加汉语大赛的选手在孔子学院总部“名师讲堂”讲话。
本届汉语大赛也是厦门大学海外教育学院汉语教学成果在全国大赛中的精彩展示，
海外教育学院也为本次比赛付出了艰辛的努力，自福建赛区预赛完毕，学院先后安排多位
专业老师为选手进行了精心的辅导，在京比赛期间，海外学生部的张力老师和方环海教授
为选手提供了良好的后勤准备和丰富的知识储备，为选手取得佳绩奠定了良好的基础。
( 厦门大学海外教育学院海外学生事务科)
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